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Captación
La ??? ???????? de agua potable para la ???????????
se ????  a partir de las redes ???????? existentes,
mediante una ???????? domiciliaria y es conducida
??????????????????? ?????????????????????????
Almacenamiento
El sistema de abastecimiento ???? del tipo
indirecto, con una cisterna de almacenamiento con
capacidad para la demanda de la ??????????? y
equipos de bombeo independientes para
?????????????????????????????? ???????????????????
Distribución
Se ??????????  equipos de bombeo independientes
para ????????????? para el abastecimiento del
edificio.
Agua contra incendio
Sistema de ????? ????????????? El sistema de
bombeo alimenta, rociadores ??????????? y
gabinetes con mangueras.
????????
GENERALIDADES
RED DE AGUA
Red subterránea en media tensión
El suministro de ??????? ????????? para el Centro de Convenciones ????
dado desde una ??????????? de entrega y medida de acuerdo con la
factibilidad de servicios otogada por Edelnor.
Distribución de energía
La ??????? suministrada dede el punto de ??? ????????? ???????? por
Edelnor, se ?????????? mediante cables ?????????? ???????????? hasta la
??????????? de ????????? y ???????????? a ubicarse en el primer nivel de la
????????????
Los cables en el Centro de Convenciones ????? transportados en forma
????????????????????????????????
?????????????? ??????????????             82 m3
?????????????? ????????????????????????????????        27 m3
SISTEMASGENERALIDADES
?????????????
????????????????????
Sistemas típicos
Alumbrado
Centros de luz
Tomacorrientes
Interruptores
Calentadores de agua
??????????????????????
Ascensores
???????????????????
Sitemas para red
??????????????? ?????????
????????????????????????????
Bombas de agua
Sistemas típicos
Circuito cerrado de TV
Sistemas para servidores
???????????????????????????????????
Sistemas de deteccion de incendios
Sistemas de alumbrado de emergencia
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CUARTO DE BOMBAS
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TABLEROS GENERALES
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